








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出 石 穣(い凱 、しみのる)
1は じめに(本 講演 の内容)
① 分権型 自治体 の標準装備として、団体 自治 と住民自治の連結器の役割を果たす
PC制 度の意義
② 制度構築段階か ら運用段階に入 りつつあるPC制 度の効果 と課題
























































































































































































・北海道石狩市/旭 川市 → 市民参加条例(総合条例)にPC手続規定
























→条例化(法 政策化)す るにふさわしいもの(需 要事項保留原則に立脚)
②自治体のルールの明確化


















国 伽⑪2年度実繍 滋 賀 県(20UU年4月～2003年3月)横須賀市 伽OI年6月^2003年3月)
PC案件数 対全案件比率 PC案件数 対全案件比率 PC案 件数 対全案件比率
a 130件 32.60 6件 1S.3 8件 27.fi%
1^-10 160件 4a.ii 4件 ... 3件 10.30
11^-ZO 35件 .. 2件 4.4% 2件 6.9%
21^-30 36件 9.0% 13件 2$.9% 5件 17.2%
51^-100 17件 4.3 7件 15.6% 4件 13.8%
101～ 21件 5.3 13件 28.9% 7件 24.1%
計 399件 ＼ 45件 ＼ 29件 ＼
3
120
パ ブ リック ・コメ ン ト手続条例の意義 と課題
②政策案の修正状況
(総務省、滋賀 県、横須賀 市の各 ホー ムペー ジに記載 され たデー タか ら編集)
区 分 国 滋賀県 横須賀市
修正あり 58案件(21.6%〉 30案件(76.9%) 17案件(81.0%)
修正なし 211案件(78.4%) 9案件(23.1%) 4案件(19.0%)
*PC制 度の重点










『職 員 』 の意識改革
『議 員 』 の意識改革
そして、 『市 民 』 の意1哉改革
*PC制 度=分 権時代が進むにつれ、重要性 を増す。
自治体の積極的な取組みが期待 される。
◎ 講 師eメ ー ル
izu1002@bg8.sa‾net.ne.jp
◎ 横 須 賀 市 の パ ブ リ ッ ク ・コ メ ン トの ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.city.yokohama.kanagawa.jp/cof/index.htmI
4
121
